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Tujuan Penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui kinerja keuangan
Koperasi Karyawan PT Indo Acidatama berdasarkan rasio keuangan. (2) Untuk
mengetahui Faktor-faktor internal dan external yang menjadi kekuatan dan
kelemahan bagi koperasi Karyawan PT Indo Acidatama (KOKARINDO) dalam
mengembangkan usahanya. (3) Untuk mengetahui upaya-upaya ( strategi ) yang
dilakukan Koperasi dalam mengembangkan usahanya. Analisis yang digunakan
adalah analisis rasio dan SWOT
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif kualitatif. Tehnik Sampling digunakan Purpusive  sampling yaitu suatu
penentuan sample dengan suatu tujuan, atau kepentingan.Subyek penelitian pada
Koperasi Karyawan PT Indo Acidatama. Metode pengumpulan data yaitu dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian analisis dengan Trianggulasi
sumber dengan analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kinerja keuangan Koperasi
Karyawan PTIndo Acidatama berdasarkan rasio keuangan. Berdasarkan SK
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menegah No. 129/Kep/ M/ XI/2002
Rasio likuiditas menunjukkan current ratio tiap tahunnyayaitu 3116%, 221990%,
335323%,347706%,263682%,Asset turnover adalah 14x,18x,14x,15x,16x,
kesimpulannya  likuiditas koperasi dalam keadaan yang kurangbaik. Pada
Solvabilitas,Total Assets to Total Debt Ratio menunjukkan
3156%,2220%,3365%,3494%,3068%. Sedangkan Net Worth to Debt
Ratiohasilnya menunjukan 3056%,2120%,3266%,3394%,2968% koperasi dalam
keadaan yang kurang baik. Pada rasio Rentabilitas ROA dan rentabilitas atas
modal sendiri dan Profitabilitas menunjukkan keadaan yang rata-rata sangat
baik.(2) Faktor-faktor internal dan external yang menjadi kekuatan dan kelemahan
bagi koperasi Karyawan PT Indo Acidatama (KOKARINDO) dalam
mengembangkan usahanya melalui analisa SWOT. Strenght antra lain: modal
yang besar,Keberadaan koperasi didukung oleh perusahaan, profitabilitas
tinggi.Weaknesses antara lain likuiditas kurang baik,solvabilitas kuang baik,
Koperasi masih melakukan pembatasan plafon,pegawai masih berperan ganda
sebagai karyawan dan pengurus.mengembangkan dana yang dimiliki dengan
membuat bidang usaha baru lagi, Opportunity antara lain Fasilitas lembaga
keuangan seperti perbankan atau lembaga keuangan yang lain adalah fasilitas
peluang untuk pengembangan koperasi. Threatsantaralain:Apabila diluar koperasi
ada pinjaman bunga koperasi yang lebih rendah maka karyawan akan pinjam
diluar. (3) upaya-upaya (strategi) yang dilakukan Koperasi dalam
mengembangkan usahanya  antara lain: Mengelola Likuiditas,mengelola
Solvabilitas,Melakukan kerjasama dalam mengalian dana untuk memperbesar
Plafon Pinjaman terbatas, Melakukan kerjasama dalam mengalian dana untuk
memperbesar modal, Melakukan inovasi maka karyawan akan menggunakan
fasilitas lembaga keuangan diluark operasi, Melakukan inovasi produk koperasi.
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